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Women 60 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Miller, Christy              Western Washingt          9.81  
  2 Hauk, Carrie                 Seattle Pacific           9.84  
 
Women 5000 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Porter, Sarah                Western Washingt      16:56.07  
  2 Hartnett, Phoebe             Western Washingt      19:02.65  
 
Women 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Applebee, Annan              Western Oregan U       2:11.86  
  2 Montgomery, April            Cal State Stanis       2:15.27  
  3 Olsen, Courtney              Western Washingt       2:21.54  
  4 Butcher, Meryl               Western Oregan U       2:31.86  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Western Washington                                  3:58.80  
     1) Dimmitt, Heidi                  2) Brownell, Sarah                
     3) O,Connell, Megan                4) Siler, Ellie                   
 
Women Distance Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Seattle Pacific Univ.  'A'                         11:58.88  
     1) Harline, Kate                   2) Anderberg, Lisa                
     3) Larson, Jane                    4) Hinton, Jessica                
 
Women Pole Vault
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Miller, Christy              Western Washingt         3.63m  
  2 Feikert, Rosemary            Cal State Stanis        J3.63m  
  2 Hauk, Carrie                 Seattle Pacific         J3.63m  
 
Women Long Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Warman, Emily                Western Washingt         5.74m  
 
Women Triple Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Warman, Emily                Western Washingt        11.61m  
 
Women Shot Put
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Tandle, Krissy               Centarl Washingt        14.74m  
  2 Baily, Jazmine               Cal State Stanis        13.10m  
 
Women Weight Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Tandle, Krissy               Centarl Washingt        16.40m  
  2 Baily, Jazmine               Cal State Stanis        14.84m  
 
Men 60 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 MACK, Bryan                  Centarl Washingt          6.98  
  2 Agyei, Augustine             Western Washingt          7.02  
  3 Tilly, Alex                  Western Washingt          7.03  
 
Men 200 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Battle, Radio                Centarl Washingt         22.25  
  2 Rogstad, Matt                Centarl Washingt         22.59  
  3 MACK, Bryan                  Centarl Washingt         22.76  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Van Patten, Zeke             Western Oregan U       1:51.73  
  2 Long, Jeff                   Western Oregan U       1:53.71  
  3 O'Brien, Carson              Western Oregan U       1:58.05  
 
Men 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Grimes, Bennet               Western Washingt       4:13.18  
  2 Tomsitch, Tony               Western Washingt       4:13.63  
  3 Riak, John                   St. Martins            4:15.08  
  4 Kulvi, Trevor                Centarl Washingt       4:36.58  
 
Men High Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Bailey, Cameron              Centarl Washingt         1.97m  
 
Men Pole Vault
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Clendaniel, Tim              Western Washingt         4.58m  
 
Men Long Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Felt, Justin                 Seattle Pacific          7.08m  
  2 Wagner, Nate                 Seattle Pacific          6.04m  
 
Men Triple Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Saterwhite, Tim              Western Washingt        13.65m  
  2 Jones, Rendel                Centarl Washingt        13.46m  
  3 Tanner, James                Western Washingt        13.02m  
 
Men Shot Put
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Fisher, Tyler                Centarl Washingt        14.66m  
  2 Washington, Sam              St. Martins             14.18m  
 
Men Weight Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Fisher, Tyler                Centarl Washingt        17.69m  
  2 Washington, Sam              St. Martins             17.06m  
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